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因を明らかにしている。【研究１】では、20～50 代男女の 15 名の企業就業者に半構造化面接による調査
を行い、企業で働く人の職業生活における心理的居場所感の構造と影響を与える要因を明らかにしてい














失の 32 事例を要因別に KJ 法により分析し、仕事がうまくいかず自信を喪失し誰にも相談できず行き詰
っている状態など 13 に分類し、心理的居場所感低下・喪失の状態の特徴を確認している。 
 第６章において、著者は研究 3-1 の仮説モデルに基づき心理的居場所感低下・喪失後の変容を量的に







 第７章において、著者は研究 3-1 の仮説モデルに基づき企業で働く人の職業生活における心理的居場


























2020 年 1 月 29 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、
関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（生涯発達科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
